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ТоРЖеСТВА  По  СлучАю  90-леТИя
НИИ  СКоРой  ПоМощИ  им.  Н.В.  СКлИФоСоВСКоГо
И  2-й  Съезд  ВРАчей  НеоТлоЖНой  МедИцИНы
10 октября 2013 г. в Зале приемов Государственного 
Кремлевского Дворца съездов состоялся торжествен-
ный вечер, посвященный 90-летию одного из веду-
щих медицинских учреждений — НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохране-
ния г. Москвы. Директор института член-корр. РАМН 
Могели Шалвович Хубутия выступил с приветствием и 
теплыми словами благодарности в адрес сотрудников, 
отметил их верность родному учреждению, их беско-
рыстный подвижнический труд, вызывающий законо-
мерное восхищение и преклонение.
В адрес коллектива института и его директора при-
шли приветственные телеграммы от Президента РФ 
Владимира Владимировича Путина и от Председателя 
Правительства РФ Дмитрия Анатольевича Медведева. 
С поздравлениями и добрыми пожеланиями высту-
пили представители законодательных и правительс-
твенных органов страны: заместитель председателя 
Правительства России Ольга Юрьевна Голодец, замес-
титель председателя Государственной Думы России 
Людмила Ивановна Швецова, председатель Комитета 
Совета Федерации по науке, образованию, культу-
ре и информационной политике Зинаида Федоровна 
Драгункина, министр здравоохранения России 
Вероника Игоревна Скворцова, заместитель мэра 
Москвы по вопросам социального развития Леонид 
Михайлович Печатников. 
В завершение поздравительной части вечера гостям 
предложили посмотреть фильм об истории Института, 
его прошлом, настоящем и будущем. 
Для того, чтобы отметить значимый профессио-
нальный вклад в таком сложном и благородном труде, 
как неотложная медицина, в 2013 г. Научно-практичес-
ким обществом врачей неотложной медицины (НПО 
ВНМ) была учреждена медаль «За заслуги в неотложной 
медицине», носящая имя выдающегося отечественно-
го хирурга Сергея Сергеевича Юдина, много лет своей 
жизни посвятившего НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. 
В день юбилея института состоялось первое награжде-
ние.
Вручение медалей и дипломов доверили президен-
ту и вице-президенту НПО ВНМ — директору НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского, члену-корреспонденту РАМН 
Могели Шалвовичу Хубутия и директору Института 
хирургии им. А.В. Вишневского, академику РАМН 
Валерию Алексеевичу Кубышкину.
В этом году награду получили: академик РАМН 
Сергей Федорович Багненко — главный специалист 
МЗ РФ, ректор Санкт-Петербургского медицинского 
университета; член-корр. РАМН, президент НПО ВНМ 
и директор НИИ СП им. Н.В. Склифосовского Могели 
Шалвович Хубутия (в номинации «За научную деятель-
ность»); академик РАМН Владимир Викторович Крылов, 
заведующий кафедрой нейрохирургии Московского 
государственного медико-стоматологического универ-
ситета, заведующий научным отделение нейрохирур-
гии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского («За педагогичес-
кую деятельность»); профессор Валентина Ивановна 
Картавенко, главный научный сотрудник отделения 
реанимации НИИ СП им. Н.В. Склифосовского («За 
Обращение директора НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
М.Ш. Хубутия к сотрудникам 
Поздравление заместителя председателя правительства 
России О.Ю. Голодец
Поздравление заместителя председателя Государственной 
думы России Л.И. Швецовой
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практическую деятельность»); член-корр. РАМН 
Александр Сергеевич Ермолов — главный хирург 
Департамента здравоохранения г. Москвы, Почетный 
директор НИИ СП им. Н.В. Склифосовского; профессор 
Николай Филиппович Плавунов — первый заместитель 
руководителя Департамента здравоохранения города 
Москвы, много лет возглавлявший Станцию скорой и 
неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова 
(«За организационную деятельность»); профессор 
Леонид Михайлович Рошаль — директор НИИ неотлож-
ной детской хирургии и травматологии («За обществен-
ную деятельность») и академик Академии художеств 
России Зураб Константинович церетели, подаривший 
институту памятник святой Ксении Миласской («За 
благотворительную деятельность»).
В дальнейшем вручение этих медалей будет прохо-
дить на съездах врачей неотложной медицины.
Неоценимым подарком для присутствующих стал 
концерт с участием известных артистов страны.
На торжествах присутствовали представители реги-
ональных отделений НПО ВНМ, генеральные партнеры 
и гости. 
11 октября 2013 г. на базе НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского открылся 2-й съезд врачей 
неотложной медицины, приуроченный к знамена-
тельной дате института. Организатором мероприятия 
была МОО «Научно-практическое общество врачей 
неотложной медицины». Съезд проводился под эги-
дой Министерства здравоохранения РФ, Российской 
академии медицинских наук, Департамента здравоох-
ранения г. Москвы и Министерства здравоохранения 
Московской области.
На форуме участники мероприятия смогли про-
анализировать последние достижения в неотложной 
медицине с учетом существующих в ней проблем, а 
также обсудить перспективы дальнейшего развития 
этой отрасли науки.
Съезд собрал более 1000 делегатов из 55 регионов 
РФ и нескольких стран ближнего зарубежья. Среди 
участников преобладали анестезиологи-реаниматоло-
ги, хирурги различных профилей, травматологи-орто-
педы, кардиологи, неврологи, гинекологи, педиатры и 
специалисты диагностических служб.
Программа форума оказалась очень насыщенной: 
она освещала проблемы и стационарного лечения, 
и догоспитального этапа, были подняты вопросы, 
волнующие специалистов диагностических служб, 
рассмотрены различные научно-организационные 
аспекты оказания скорой и неотложной медицинской 
помощи взрослым и детям, в совокупности на съез-
де прозвучало около 170 докладов. В рамках съезда 
были проведены Пленум Научного совета РАМН по 
проблемам скорой медицинской помощи, совместное 
заседание профильной комиссии Экспертного совета 
Награждение С.Ф. Багненко медалью С.С. Юдина «За заслуги 
в неотложной медицине»
Награждение В.И. Картавенко медалью С.С. Юдина «За 
заслуги в неотложной медицине»
Пленарное заседание. Выступление С.Ф. Гончарова Заседание секции «Научно-организационные основы 
оказания скорой и неотложной медицинской помощи. 
Медицина катастроф»
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в сфере здравоохранения МЗ РФ по специальности 
«Скорая медицинская помощь» и Проблемной комис-
сии «Разработка научно-организационных основ ско-
рой медицинской помощи» Научного совета РАМН по 
проблемам скорой медицинской помощи, посвящен-
ное информационным технологиям в практике скорой 
медицинской помощи, 14 параллельных секций по 
различным направлениям неотложной медицины с 
проведением круглых столов. 
На съезде также была организована выставка с 
участием представителей 28 компаний-производите-
лей и поставщиков фармацевтических препаратов и 
аппаратуры медицинского назначения.
Кроме того, участники мероприятия получили воз-
можность приобрести материалы съезда и другую 
полиграфическую продукцию, а также сувениры с 
символикой съезда и НПО ВНМ.
Работа съезда началась с приветственного слова 
президента НПО ВНМ, директора НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского член-корр. РАМН М.Ш. Хубутия, 
который передал эстафету С.А. Кабановой, исполни-
тельному директору НПО ВНМ, заместителю дирек-
тора по научно-организационной работе НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского, которая огласила отчет правле-
ния НПО ВНМ о работе за 2012–2013 гг.
М.Ш. Хубутия  продолжил свое выступление уже на 
Пленуме Научного совета РАМН по проблемам ско-
рой медицинской помощи с докладом «Историческая 
роль НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в разработке 
и развитии научных и организационных основ ско-
рой и неотложной медицинской помощи», приуро-
ченном к юбилею института. Сообщения академиков 
РАМН С.Ф. Багненко и С.Ф. Гончарова были посвя-
щены острым проблемам и перспективам развития 
скорой медицинской помощи и санитарной авиации 
в РФ. Особое внимание и отклик аудитории получил 
доклад члена-корр. РАМН В.О. Щепина, названный 
«Здравоохранение РФ — состояние, проблемы и перс-
пективы развития».
Дифференцированное рассмотрение и обсуждение 
вопросов неотложной и скорой медицинской помощи 
продолжилось на параллельных секционных заседа-
ниях: 
1. Анестезиология-реаниматология: Синдром 
системной воспалительной реакции при критичес-
ких состояниях (председатели И.В. Александрова, 
А.Г. Дорфман, Ю.В. Никифоров, В.Х. Тимербаев).
2. Неотложная хирургия, гинекология, эндоскопия: 
Малоинвазивные и эндоскопические технологии в 
неотложной хирургии (М.В. Данилов, А.С. Ермолов, 
М.Л. Рогаль, С.Г. Шаповальянц).
3. Неотложная травматология и комбустиология 
(А.А. Завражнов, И.Ю. Клюквин, Н.В. Островский, 
С.В. Смирнов).
4. Неотложные заболевания и травма нервной сис-
темы (В.В. Крылов, В.А. Мануковский, С.С. Петриков).
5. Острые отравления (Е.А. Лужников, 
Ю.Н. Остапенко, В.Г. Сенцов, В.В. Шилов).
6. Неотложная кардиология: Оптимизация доступ-
ности реперфузионной терапии в остром пери-
оде инфаркта миокарда (Б.Г. Алекян, Г.А. Газарян, 
Д.Г. Иоселиани, А.В. Шпектор).
7. Неотложная сосудистая хирургия (И.И. Затевахин, 
Л.С. Коков, П.О. Казанчян, И.П. Михайлов).
8. Неотложная кардиохирургия (Р.С. Акчурин, 
Н.Л. Баяндин, Я.Б. Бранд, В.В. Соколов).
9. Неотложная помощь у детей: Малоинвазивный 
остеосинтез у детей (Д.Ю. Выборнов, М.А. Герасименко, 
Р.А. Кешишян). Нетравматические внутричерепные 
кровоизлияния у детей (Л.М. Рошаль, Ж.Б. Семенова, 
Б.П. Симерницкий).
10. Лабораторная диагностика неотложных состо-
яний: Социально значимые инфекционные заболева-
ния: проблемы мониторинга, диагностики, эпидемио-
логии (М.А. Годков, В.П. Сергиев).
11. ультразвуковая диагностика неотложных 
состояний (А.В. Борсуков, Л.П. Орлова, А.Н. Сенча, 
Е.Ю. Трофимова).
12. Лучевая диагностика неотложных состоя-
ний (Э.А. Береснева, М.В. Вишнякова, А.И. Громов, 
А.В. Каралкин).
13. Научно-организационные основы оказа-
ния скорой и неотложной медицинской помощи. 
Медицина катастроф (М.М. Абакумов, С.Ф. Багненко, 
С.Ф. Гончаров, В.Е. Парфенов, Н.Ф. Плавунов).
14. История медицины (А.А. Будко, С.П. Глянцев, 
С.А. Кабанова, М.Ш. Хубутия).
В каждой из секций президиум выделил лучший 
доклад, их авторы были награждены по завершении 
съезда:
1. В.В. Лихванцев, К.Ю. Борисов, В.Л. Шайбакова, 
Д.И. Левиков (НИИ общей реаниматологии им. 
В.А. Неговского РАМН, Москва). Системная воспа-
лительная реакция — индуцированное поврежде-
ние центральной нервной системы при операциях с 
искусственным кровообращением в условиях интра-
операционной  на основе севофлурана.
2. И.И. Кирсанов, М.Ш. Хубутия, А.С. Ермолов, 
А.А. Гуляев, П.А. Ярцев (НИИ СП им. Н.В. Склифосов-
ского, Москва). Лапароскопия в неотложной хирургии. 
3. М.С. Кунафин, С.Н. Хунафин, Т.Р. Гизатуллин, 
Р.М. Зинатуллин, К.Р. Хатмуллина (БГМу, уфа). 
Комплексный подход в лечении ожогов с сочетанной и 
комбинированной травмой. 
4. С.К. Ощепков, А.А. Гринь, А.К. Кайков (НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского, Москва). Мини-инвазивный 
способ лечения переломов грудных и поясничных 
позвонков. 
5. А.А. Стопницкий, Р.Н. Акалаев (РНцЭМП, 
Ташкент, Руз). Применение метаболических препа-
Выставка фармацевтических препаратов и медицинского 
оборудования
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ратов на основе янтарной кислоты на раннем этапе 
острых отравлений уксусной кислотой. 
6. В.А. Иванов, С.А. Белякин, А.А. Прохорчик, 
А.В. Иванов, Е.В. цымбал, С.Б. Жариков, И.С. Базанов 
(3-й цВКГ им. А.А. Вишневского МО России, 
Красногорск). Непосредственные результаты хирур-
гических методов лечения острого коронарного син-
дрома. 
7. Н.Е. Кудряшова, О.А. Чернышева, И.П. Михайлов, 
Е.В. Мигунова, О.Г. Синякова (НИИ СП им. Н.В. Скли-
фосовского, Москва). Трехфазная сцинтиграфия в 
оценке степени ишемии при остром тромбозе магис-
тральных артерий нижних конечностей. 
8. М.Х. Мазанов, Е.Е. Биткова, М.С. Макаров, 
Я.Б. Бранд, Н.В. Боровкова (НИИ СП им. Н.В. Скли-
фосовского, Москва). Морфофункциональный статус 
тромбоцитов при операциях коронарного шунтирова-
ния у пациентов с острым Q-необразующим инфарк-
том миокарда. 
9. М.А. Герасименко, В.И. Аверин, С.И. Третьяк, 
Е.В. Жук (БГМу, ГКБ № 6, Минск, Белоруссия). 
Малоинвазивные способы оперативных вмешательств 
при травмах верхней конечности у детей. 
10. В.П. Сергиев (НИИ медицинской паразитологии 
и тропической медицины им. Е.И. Марциновского, 
Москва). Паразитарные инфекции — незамечаемые 
болезни. 
11. В.А. Иванов, Н.В. Сундушникова, А.Е. Денисов, 
Е.Н. Кондрашенко, Р.Н. Малушенко, Н.С. Малюга (РуДН, 
Москва). Мини-инвазивные вмешательства под кон-
тролем ультразвукового исследования в неотложной 
хирургии. 
12. М.В. Вишнякова (МОНИКИ им. М.Ф. Влади-
мирского, Москва). Применение рентгеновской ком-
пьютерной томографии при аневризмах брюшной 
аорты. 
13. В.А. Данилов, А.В. усатов, О.В. Еремина 
(Клиническая станция СМП, Волжский). Дорожно-
транспортный травматизм как современная меди-
ко-социальная и организационная проблема потерь 
здоровья населения России. 
14. А. Плориньш, С. Скуйина (Единая служба неот-
ложной помощи Латвии). Создание единой службы 
неотложной медицинской помощи в Латвии. От идеи 
до реализации. 
Кроме докладчиков дипломы получили авто-
ры лучших статей, опубликованных в журнале им. 
Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинс-
кая помощь» в 2012–2013 гг. Ими стали коллектив 
узбекских специалистов из РНцЭМП З.Д. Каримов, 
у.у. Жабборов, Б.С. Абдикулов, М.Т. Хусанходжаева 
«Травмы у беременных: современные аспекты про-
блемы (обзор литературы)» и авторский коллектив 
из НИИ СП им. Н.В. Склифосовского — Н.С. утешев, 
Л.Ф. Тверитнева, А.С. Ермолов, Г.В. Пахомова с иссле-
довательской статьей «Анализ результатов лечения 
пациентов с язвенной болезнью желудка и двенадца-
типерстной кишки, осложненной кровотечением».
Завершился съезд единогласным принятием резо-
люции, с текстом которой можно ознакомиться ниже.
Глубокую благодарность выражаем Правительству 
Москвы, Министерству здравоохранения, Российской 
академии медицинских наук, Департаменту здраво-
охранения г. Москвы и руководству Государственного 
Кремлевского Дворца за оказанную организационную 
поддержку. Особенно признательны М.М. Хубутия, 
К.Б. Шору, А.Ф. Моисееву, Р.Г. цитуряну, руководс-
тву ОАО «Банк Москвы», а также генеральным спон-
сорам 2-го съезда врачей неотложной медицины — 
Терумо, Ковидиен, Инвамед, ДжиИ Хэлскеа, Берингер 
Ингельхайм и другим участникам выставки.
Мы надеемся, что 3-й съезд врачей неотложной 
медицины, запланированный на 2015 год, пройдет 
также успешно и плодотворно и даст новый импульс к 
развитию нашей отрасли.
